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T h e r e n e v e r 
w a s a w o m a n 
l i k e . . . 
(Record 
de pel·lícules llegides) 
Is m e u s an t i c s r e c o r d s c i n e m a t o g r à f i c s s ó n 
• L i la Sala D a w s o n , e l c i n e m a de l m e u b a r r i , e l 
L*; C a m p R o d ó , j u s t d a r r e r a d e la p a r r ò q u i a , i 
la r e v i s t a Júnior Films, u n a p u b l i c a c i ó c i n e m a t o g r à f i -
ca a d r e ç a d a a u n p ú b l i c j u v e n i l e d i t a d a — n o r e -
c o r d si a M a d r i d o B a r c e l o n a , o a o n — , cap allà els 
anys q u a r a n t a , q u e a r r i b a r e n a les m e v e s m a n s d e 
les d e m o n p a r e , q u e m 'hav ia e s t a t c o l · l e c c i o n i s t a 
i, e m s e m b l a , f ins i t o t c o l · l a b o r a d o r e s p o r à d i c . 
Júnior Films, q u e va t e n i r d ' a l t r a b a n d a una v i da 
m é s av ia t c u r t a , a c o s t u m a v a a i n c l o u r e n o t í c i e s de l 
m ó n de l c i n e m a , t a n t d e l ' espanyo l c o m de ls d e 
f o r a , e s p e c i a l m e n t el n o r d - a m e r i c à i els q u e es fe ia 
als pa ïsos l l a t i n o a m e r i c a n s . . . A les seves pàg ines 
t e n i a n o t í c i a j o , p e r t a n t , d e les x a f a r d e r i e s de ls 
a c t o r s i a c t r i u s , q u a n ja n o e r e n x a f a r d e r i e s s i n ó 
h i s t ò r i a , f e t i f e t v i n t anys d e s p r é s . P e r ò si r e c o r d 
a q u e s t a r e v i s t a és , s o b r e t o t , p e r q u è a cada n ú m e -
r o p u b l i c a v a el g u i ó d ' u n a pe l · l í cu la , i l · l u s t r a d a c o m 
si f o s u n c ò m i c . D ' a q u e s t a m a n e r a j o , u n b e r g a n -
t e l l d e p o t s e r d e u o d o t z e anys , va ig « v e u r e » n o m -
b r o s o s f i l m s , a l e s h o r e s ja c làssics a lguns d 'e l ls ; i 
a ix í , m o l t abans d ' a c c e d i r a m b p l e n i t u d a la t e l e v i -
s i ó i, p e r s u p o s a t , al m e r c a t de l v í d e o , ja havia c o -
n e g u t a lguns n o m s m í t i c s d e la c i n e m a t o g r a f i a , es -
p e c i a l m e n t d e la f a c t o r i a d e H o l l y w o o d . 
M ' h a r e s u l t a t d i v e r t i t , d e s p r é s , al l l a rg de ls 
anys , v e u r e r e a l m e n t p e r p r i m e r c o p , a lgunes 
pe l · l í cu les q u e , e s s e n t p e r a m i e s t r e n e s , ja m e s o -
n a v e n , m e les sabia. . . T i n c g r a v a t a la r e t i n a d e la 
m e m ò r i a les i m a t g e s en b lanc i n e g r e d e The Best 
Years of Our Lives ( W i l l i a m W y l e r , 1946 ) ; e m v a r e n 
q u e d a r g r a v a t s , e s p e c i a l m e n t , l ' e n f r o n t a m e n t d e 
F O T O G R A M A D E T H E BEST YEARS OF OUR UVES. 
c a r à c t e r s f e m e n i n s q u e p r o t a g o n i t z a v e n V i r g i n i a 
M a y o i Te resa W r i g h t , i e l n o m d e H o m e r P a r r i s h , 
el p e r s o n a t g e de l m a r i n e r q u e havia p e r d u t els d o s 
b r a ç o s e n g n b o m b a r d e i g , i n t e r p r e t a t p e r u n 
e x c e l · l e n t s e c u n d a r i , H a r o l d Russe l l , d e q u i m a i n o 
he t o r n a t a t e n i r n o t í c i e s . 
Va ésse r l l e g i n t - n e les a v e n t u r e s q u e va ig 
c o n è i x e r l 'A lan L a d d d e This gun for hire o The Blue 
Dahlia, s e m p r e e n c o m p a n y i a d ' u n a V e r ò n i c a Lake 
q u e va ésse r d u r a n t m o l t t e m p s el m e u p a r t i c u l a r 
m i t e e r ò t i c , p o t s e r el p r i m e r d e t a n t s . I, m o l t 
abans de v e u r e ' n cap pe l · l í cu la , ja m ' e r e n f a m i l i a r s 
els n o m s de W i l l i a m B e n d i x , d e D a n n y K a y e , d e 
B o b H o p e , d e P e t e r L o r r e i S i d n e y G r e e n s t r e e t 
— m e r a v e l l o s a pa re l l a d e « d o l e n t s » — , d e Ida L u p i -
n o i L i z a b e t h S c o t t , « v a m p s » c o m ja n o n 'h i ha.. . 
F o u a l e s h o r e s , s u p ò s , q u a n es va c o m e n ç a r a c o n -
g r i a r el m e u c o n v e n c i m e n t — q u e avu i e n c a r a 
m a n t i n c — q u e el m i l l o r c i n e m a , e l q u e a m i m é s 
m 'ag rada , és el de ls anys q u a r a n t a i c i n q u a n t a i, s o -
b r e t o t , el n o r d - a m e r i c à . Les e x c e p c i o n s , les a d m e -
t r é t o t e s . 
G i l d a n o la va ig c o n è i x e r a Júnior Films. Fou 
a l t r e c o p m o n p a r e qu i m e ' n d o n à r e f e r è n c i e s , t o t 
e x p l i c a n t - m e c o m va v i u r e e l l , d e j o v e n ç à , l ' e s t r e -
na de l f i l m d e C h a r l e s V i d o r , i c o m va i m p r e s s i o -
n a r en aque l l s m o m e n t s R i t a H a y w o r t h (Put the 
Blame on Mame i Amado m/o f o r m e n p a r t d e la 
m e m ò r i a c o l · l e c t i v a de ls q u i a l e s h o r e s e r e n j o v e s ) 
i, a ix í m a t e i x , la ga l t ada q u e li e s t a m p a J o h n n y Far -
r e l l / G l e n n F o r d , c o s a i n h a b i t u a l e n a q u e l l t e m p s . 
A v u i , c o s t a d e t r o b a r c o s e s a ix í . 
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